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S E Ç İ L M İ Ş  T Ü R K  ve a L M a N K İ T A P L a R I
S E R G İ S İ
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Salonlarında 
Hergün -Pazar hariç- Saat 10 - 18 arası 
Sergi Süresi : 5 - 18 Mart 1975
TÜRK - ALMAN KÜLTÜR MERKEZİ ve 
DEVLET GÜZEL SaNATLAR i,KaDEMİŞİ 'r in 
İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENMİŞTİR.
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” G U z. E L K İ T A P " '
S E Ç İ L M İ Ş  T Ü R K  ve A L M a N K İ T A P L A R I
S e r g i s i
Türk - Alman Kültür Merkezi ile Devlet Güzel. Sanatlar ikademisi' 
nin işbirliği ile düzenlenmiş olan bu sergi seçilmiş 'Türk ve 
Alman kitaplarından oluşmaktadır.
Frankfurt/Main Kitap Sanatı Vakfı, Alman Kitapçıları Birliği, 
Federal Almanya Basını Birliği ve Alman Kütüphanesi ümanya1 
daki 142 Yayınevinin 451 kitabı arasından 1972'nin 52 kitabını 
seçerek bir sergi düzenlemişlerdir.
Bu yıl Türk-Alman Kültür Merkezi'nin açmış olduğu kitap yarışma­
sına 20 yayınevi toplam 350 kitapla katılmış ve jüri tarafından 
kapak düzeni, sayfa düzeni, baskı kalitesi ve özel ciltli kitap­
larda cilt kalitesine göre yapılan değerlendirme sonucu 50 kitap 
seçilmiştir.
Seçilmiş Türk ve Alman kitaplarından oluşan bu sergi nedeniyle 
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Devlet Tatbiki Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu, Uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek 
Okulu, İstanbul Eğitim Enstitüsü öğrencileri ile bu okulların 
1973/74 dönemi mezunlarının katıldığı bir afiş yarışması açılmış 
ve Sayın Yurdacr Altıntaş, Sayın Robert Anhegger, Sayın Mustafa 
•Aslıer, Sayın Prof.Namık Bayık vo Sayın Mengü Ertol'den oluşan jü­
ri 1.ödülü Sadık Karamustafa'ya(DGSA), 2.ödülü Burhan Taştan'a 
(DGSa ) vermiş, 3.Ödülü ise Tevfik Düşen (aGSa ) ile Suor Tangunor 
(U.E.S.Y.O.) ar. asında bölüştürmüştür.
SEÇİLMİŞ ELLİ TÜRK KİTABI
E D E B İ  T A T
Oktay AKBAL- İstinye Suları - üykücükler
Şander Yayınları: Cep Kitapları Dizisi: 7 
İstanbul, 1973 
159 S„, 10 TL
Boyutlar: 11,5 x 18 cm
Dizgi - Baskı: Yenilik Basımevi 
KapakJDüzeni: "Yurdaer Altıntaş
Oktay AKBAL: Yeryüzü Korkusu - Günce
Şander Yayınları: Cep Kitapları Dizisi: 14- 
Istanbul, 1974- 238 S., İ5 TL
Boyutlar: 11 x 18,5 cm
Dizgi - Baskıı Sümbül Basımevi 
Kapak-Düzeni: Yurdaer Altıntaş
M,-, Alaeddln AŞNA: Sandaldaki Adam - Şiirler
--JLstanbul, 1974-
66 S., 15 Fotoğraf, 10 TL
^.vtdruıA-ll^oc.. İ9r5 cm
Fotoğraflar: Ara Güler
Kapak ve Grafik Düzeni^Mengü Erte1 ,
«Cengiz AYTMATO7 : Bütün Eserleri: 1. Cilt
Masaldan Sonra (Beyaz Gemi) - Toprak Ana - Elveda Gülsarı
■Türkçesi: M. Ethem Gözlü
Çem Yayınevi. Yirminci Yüzyıl Klasikleri
İstanbul, 1974
463 S., 25 TL
Boyutlar: 13 x 19,5 cm 
Dizgi: Asya 
Baskı: Yelken Matbaası 
Kapak Resmi: Güner Ener
CERVANTES: Becerikli Şövalye Mancha1 lı Don Quijote
Türkçesi: Bertan Onaran
Bilgi Yayınları: 52, Roman Dizisi: 11
Ankara, 19701. Baskı, 490 S., 20 TL
Boyutlar: 10,8 x 18,8 cm 
Dizgi - Baskı: Bilgi Basımevi
Halil CİBRAN: Ermiş
Türkçesi: Aytunç Altmdal 
E. Yayınları: Özel dizi: 7 
İstanbul, 1974 
1. Baskı, 135 S., 10 TL
Boyutlar: 9,7 x 17,7 cm 
Dizgi - Baskı: Doyuran Matbaası 
Kapak Düzeni: Sungu Çapan 
Cilt: Alibaba Ciltevi
Ahmet Muhip DIRAHAS: Şiirler
İş Bankası Kültür Yayınları - 145 
İstanbul, 1974 
1. Baskı, 246 S,
Boyutlar: 15 x 24 cm 
Dizgi - Baskı: Baha Matbaası 
Kapak Düzeni: Said Maden
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Talât Sait KALMAN: Eski Uygarlıkların gürleri
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: Edebiyat Dizisi: 37 
İstanbul, 1974-
1 Baskı, 623 S. resimli, 60 TL
Boyutlar: 16,5 x 24- cm 
Dizgi - Baskı: Baha Matbaası 
Kapak Düzeni: Said Maden
Nâzım HİKMET: Kuvayi Milliye - Destan
Baskıya hazırlayan: Cevdet Kudret 
Bilgi Yayınları: Özel dizi: 4 
inkara, 1974-
2. Basım (genişletilmiş), 180 S., 20 TL
Boyutlar: 16 x 24 cm
Dizgi - Baskı: Bilgi Basımevi
La Eontaino: Masallar
Türkçesi: Nâzım Hikmet
Bilgi Yayınları: 89, Masal Dizisi: 4
Ankara, 1970
2. Basım, 209 S., 7,5o TL
Boyutlar: 10,8 x 18,8 cm 
Dizgi - Baslcı: Bilgi Basımevi 
Kapak Düzeni: Ozan Sağdıç
Homeros: Odysseia
Türkçesi: Azra Erhat - A. Kadir 
Sander Yayınları: Yüz Büyük Eser dizisi: 2 İstanbul, 1970 
430 S., 20 TL
Boyutlar: 13,3 x 19,5 cm 
Dizgi - Baskı; İstanbul Matbaası 
Kapak Düzeni: Sait Maden
İra LEVİIT: Kumpas
Türkçesi: Seçkin Solvi 
Sander Yayınları: Cep dizisi 4 
İstanbul, 1975 
159 S., 10 TL
Boyutlar: 11,5 x 18 cm
Dizgi-Baskı: Hilâl Matbaacılık Koli. Şti. 
Kapak düzeni: Yurdaer Altıntaş
Lady M0MA.GU: Türkiye’den Mektuplar
Türkçesi: Bedriye Şanda 
İstanbul Kitaplığı 
İstanbul, 1973 
144 S., "9 Resim, 20 TL
Boyutlar: 13,5 x 19 cm Dizgi-Baskı: Yenilik Matbaası
Aziz NESİN: Memleketin birinde/Hoptirinam
Bilgi Yayınları: Masal dizisi 3 
Ankara, 1971 342 S., 15 TL
Boyutlar: 10,5 x 18,5 Dizgi-Baskı: Bilgi Basımevi 
Kapak düzeni: Oğuz Aral
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Aziz NESİN: Poliste
Tekin Yayınevi 
İstanbul, 1973 
241 S., 12,5o TL
Boyutlar: 13,5 x 19,5 om Dizgi-Baskı: Hüsnütabiat Matbaası 
Kapak düzeni: Erkal Yavi
Aziz KESİN: İnsanlar uyanıyor
Cem Y. ymları: Türk sanatçıları dizisi 
İstanbul, 1974 254 S., 15 TL
Boyutlar: 13 x 19,5 cm 
Dizgi-Baskı: Latin Matbaası 
Kapak düzeni: Erkal Yavi
Aziz NESİN: Havadan sudan
Tekin Yayınevi 
İ st anbul, 1974 
155 S., 10 TL
Boyutlar: 13,5 x 19,5 cm 
Dizgi-Baskı: Yaylacık Matbaası 
Kapak düzeni: Erkal Yavi
Juan RULPQ: Pedro Paramo
Türkçesi: Tomris Uyar 
De Yayınları: Anlatı dizisi 2 
İstanbul, 1970 
133 S., 10 TL
Boyutlar: 11,5 x 19,5 
Dizgi-Baskı: Bono ve Eko Basınevleri 
Kapak düzeni: Ferit Erkman
Rainer Maria RİLKE: Malte Laurids Brigge’nin notları
Türkçesi: Behçet Necatigil
De Yayınları: Anlatı dizisi 12
İstanbul
231 S., 15 TL
Boyutlar: 13,5 x 19,5 cn 
Dizgi-Baskı: Gün Matbaası
Yannis RİTSOS: Umarsız Penelope/Şiirlor 
Türkçesi: Cevat Çapan
E Yayınları: Türk ve dünya şiiri dizisi 4- Istanbul, 1974 
89 S., 10 TL
Boyutlar: 11,5 x 19,5 cm 
Dizgi-Baskı: Murat Matbaası 
Cilt: Alibaba Ciltevi 
Kapak düzeni: Sungu Çapan
6
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SABAHATTİN EYUBCĞLU : Yunus Emre
Fransızcaya Çeviren : Azra Erhat 
Kalite Matbaası 
Ankara, 1974
Boyutlar : 14 x 21 en 
uizgi- Baskı : kalite Matbaası
SaPPHü : Şiirler
Türkçeye Çeviren: Gevat Çapan 
Cem Yayınevi, Dünya Şiiri Dizisi 
İstanbul, 1972 
71 S., 5 TL
Boyutlar: 13,5 x 19,5 cm
Dizgi- Baskı : Osman Yüksel ve A.Sarı Matbaaları 
Kapak Düzeni: Said Maden
Abbas SAYAR ; Çelo
E Yayınları: Dolu Dizgin Dizisi: 12 İstanbul, 1973 
1. Basım, 269 S., 25 TL
Boyutlar : 12,5 x 19,5 cmDizgi- Baskı : Hüsnütabiat Matbaası
William SHAKESPEARE : ROMEO ile JULİET
Türkçeye Çeviren : A.Turan Oflazoglu 
Bilgi Yayınevi : Tiyatro Dizisi: 18 
Ankara, 1968 
144 S., 7,5 TL
Boyutlar : 11 x 18,5 cm 
uizgi - Baskı : Bilgi Basımevi 
Kapak Düzeni : Stüdyo In
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ÇOCUK KİTAPLARI
Suzan ALBEK: Gecegel'in ak unu
Arkın Kitapevi: Çocuk edebiyatı ödülleri dizisi 13 İstanbul, 1974 
15 S., 5 TL
Boyutlar: 16,5 x 23,5 cm 
Dizgi-Baskı: Arkın Ofset Basımevi 
Resimleyen: Yurdaer Altıntaş
Zerrin ARITAN: Buğdayın günlüğünden
Arkın Kitapevi: Çocuk edebiyatı ödülleri dizisi 10 İstanbul, 1974 
14 S., 5 TL
Boyutlar: 16,5 x 23,5 cm 
Dizgi-Baskı: Arkın Ofset Basımevi 
Resimleyen: Aykut Özbay
RARBİARA öğrencilerinden mektup
Türkçesi: Sovgi Karaca - Bülent Özen 
Gözlem Yayınları: Eğitin/çocuk sorunları dizisi İstanbul, 1974 
122 S., 10 TL
Boyutlar: 14,5 x 23,5 cm
Dizgi-Baskı: Murat Matbaacılık Koll.Şti.
Kapak düzeni: Nezih Doğrusoy-Beİkis Taşkeser Resimleyen: Tan Oral
Nâzın HİKMET: Sevdalı Bulut
Yalınlaştırıp basına hazırlayan: Erdal öz 
Con Yayınevi: Çocuk dizisi 
İstanbul, 1975 
126 S.. 15 TL
Boyutlar; 12,5 x 19,5 en 
Dizgi--Baskı: Güryay Matbaacılık 
Kırın ve cilt: Güryay Ciltevi 
Kapak düzeni: Mehmet Sönmez
/
Mehmet INJAT: İlkokul çocukları için şiirler
De Yayınevi: Çocuk Kitapları dizisi 1
İstanbul
188 S o, 10 TL
Boyutlar: 11 x 16,5 en 
D i z gi- • Ba ski: İst anbul Ma t b aa s 1 
Kapak resmi: Aslı Selçuk 
Kapak düzeni: A„ Ülken
Aziz NESİN: Kar baba
Arkın Kitapevi: Çocuk edebiyatı ödülleri dizisi 14 
İstanbul, 1974 
15 S., 5 TL
Boyutlar: 16,5 x 23,5 em Dizgi-Baskı: Arkın Ofset Basımevi 
RosinlC2ron: Leyla Uçansu
Iğıl ÖZGENTÜRK: Güneşe gidenlerin öyküsü
Arkın Kitapevi: Çocuk edebiyatı ödülleri dizisi 11 
İstanbul, 1973 
İA S., 5 TL
Boyutlar: 16,5 x 23,5 en 
Dizgi-Baskı: Arkın Ofset Basımevi 
Resimleyen: Gülsün Karanustafa
Öner SEYFETTİN: Eorsa/Çocuklara hikayeler
Yalınlaştırıp basma hazırlayan: Erda Öz 
Cem Yayınları: Çocuk dizisi 
İstanbul, 1975 14-2 S. , 15 TL
Boyutlar: 12,5 x 19,5 cm Dizgi-Baskı: Güryay Matbaacılık 
Kırma ve cilt: Güryay Ciltevi 
Resimleyen: Sadık Karanustafa
Abdülkadir ÜNLÜ: Zengezurlu Süleyman
Arkın Kitapevi: Çocuk edebiyatı ödülleri dizisi 11 İstanbul, 197A 
İA S., 5 TL
Boyutlar: 16,5 x 23,5 cm 
Dizgi-Baskı: Arkın Ofset Basımevi 
Resimleyen: Işıl Salani
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Mustafa CEZAR; Sanatta Batı*ya açılış vo Osman Handi
Türkiyo İş Bankası Kültür Yayınları: 109 
İstanbul, 1971
660 S., 67 siyah-beyaz, 92 renkli--.resin, 300 TL
Boyutlar: 24 x 30,5 cn 
Dizgi-Baskı: Baha Matbaası 
Ofset Baskılar: Kıral Matbaası 
Kapak düzeni: Eten Çalışkan
Sayfa düzenine yardın edenler: A. Çöker, K* Büensoy
Çelik GÜLBRSOY: Çağlar boyunca İstanbul görününleri
İstanbul Kitaplığı 
İstanbul
136 S., 46 resin 60 TL
Boyutlar: 21,5 x 28,5 cn 
Dizgi-Baskı: Yenilik Basınovi
Çelik GÜLBRSOY: Kariye (Chora)
İstanbul Kitaplığı 
İstanbul, 1974 
48 S., 34 resin,60 TL
Boyutlar: 20 x 27 
Dizgi-Baskı: Apa Ofset Basınevi
11
Faruk TŞMAK: Seramik Teknolojisi
İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Olculu 
Teknik Yayınlar serisi: 1 
İstanbul,1972 107 S,. 30TL
Boyutlar: 16,3 x 24 enDizgi-Baskı: D.T.G.S.T.O. Grafik Sanatlar Bolünü
A oynan KAYA: Türk yaznaeılık Sanatı
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Sanat dizisi: 15 
İstanbul, 1974 
119 S., 75 TL
Boyular: 16 x 24
Dizgi-Baskı: Çeltüt Matbaacılık Koll.Şti.
Kapak düzeni: Said Maden
Gürol SÖZEN: Destan
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: 141 
Ankara, 197460 S», 60 renkli resin, 100 TL
Boyutlar: 23,5 x 29,5 enDizgi-Baskı: Türk Tarih Kurunu Basmevi
!
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i.
TOPLUMSAL BİLİMLER
İlaTpg;anp; -Abondroth: Avrupa İşçi Hareketleri Tarihi 
Türkçesi: Bülent özen.
Gözlen Yayınları: İşçi Sorunları/Haroketlori dizisi 1 İstanbul, 1974 
239 S., 15 TL
Boyutlar: 13 x 19 >5 cn 
Dizgi-Baskı: Murat Matbaacılık 
Cilt: Numune Matbaacılık 
Kapak düzeni: Nezih Doğrusoy
Dr. mihnet AKBR: İşçi Göçü
Sandor Yayınları: Gününüzün sorunları dizisi 7 İstanbul» 1972 
150 S., 10 TL
Boyutlar: 13,5 x 19,5 cn
Dizgi-Baskı: Hilal Matbaacılık
Kapak düzeni: Tufan Turanlı - Necati Onat
■ÜP.İcA.rich ENGELS: İngiltere 'de Enekçi Sınıfların Durunu 
Türkçesi: Oktay Emre
Gözlen Tayınları: iççi Sorunları/Harokotlori dizisi 2 İstanbul, 1974 
443 6 c , 30 TL
Boyutlar: 13 x 19,5 cn 
Dizgi-Baskı: Murat Matbaacılık 
Cilt: Nununo Mücollithanosi 
Kapak düzoni: Nozih Doğrusoy 
Kapak deseni: Yunus Saltuk
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jfoiodrich iShGrlILS; Konut Sorunu
Türkçe si: Mohraot Şinşek 
Odak Yayınları: Bilin dizisi 5 Ankara, 1974 
130 S., 10 TL
Boyutlar: 13,5 x 19 en 
Dizgi-Baskı: Şafak Matbaası 
Kapak düzeni: Oral Işıtnan
Prof. Macit GÖKBERK: Felsefe Tarihi
Bilgi Yayınevi: Özel dizi 1 
Ankara, 1974 
503 S., 50TL
Boyutlar: 15,5 x 24 
Dizgi-Baskı: Bilgi Basınevi 
Kapak düzeni: Bahri Karagözoglu
)
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FEDERAL ALMANYA'DA 1972'KİN ELLİ KİTABI
1
Almanları Anlatan Almanlar
Yayınlayan : Heinz Ludwig Arnold
C«HoBeck Yayınevi
Münil
414- fa., 24»80 DM 
Boyutlar:12,4 x 20,3 cm
Baskı : C.H.Beck Basımevi, Nördlingen. Ofset
Cilt : Monheim GmbH, Monheim
Kapak Düzeni : Wolfram Leonhardi, Münih
2
Veliair Chlebnikov : Eserler. 2 Cilt
Yayınlayan : Peter Urban 
Rowohlt Cep Kitapları Yayınevi 
Reinbek1« Cilt : 448 S.,16 res., 12 DM 
2. Cilt : 640 S., 48 res., 12 DM
Boyutlar : 12,5 x 19 cm
Baskı : Clausen-Bosse, Leck/Schleswig. Ofset 
Dizgi ; Alfred Utesch, Hamburg
Cilt : Christian Chruxin - Hans Gert Winter, Berlin
3
Peter Handke ; Uzun Süreli Veda için Kısa Mektup
Suhrkamp Yayınevi 
Frankfurt/ Maiü 
200 8 ., 16.80 DM
Boyutlar: 12 x 20 cm
Baskı : Nomos Yayın Şti. Baden-Baden. Ofset 
Dizgi : Fotosatz Tutte, Salzweg-Passau 
Cilt : Hans Klotz, Augsburg
Kapak Düzeni : Willy Fleckhaus, Blecher- Erberich
H. 0. Artmann : Umutla Kilitlenmiş Haber
Suhrkanp Yayınevi : Suhrkamp Cop Kitapları 82
Frankfurt/ Muin
128 S., 4 DM. resimli
Boyutlar : 10,8 x 17,7 en 
Dizgi: Fotosatz Tutte 
Baskı: J. Ebner, Uln. Ofset 
Resimleyen : Ernst Fuchs 
Cilt: Lilly Fleckhaus
4
5
Georges Bataille : Müstehcen Eser
Almancaya Çeviren: Marion Luckow
Rowohlt Yayınevi
Reinbek
360 S., 30 DM
Boyutlar : 10,5 x 19 cm
Baskı : Clausen- Bosse, Lock / Schleswig 
Kapak Düzeni : Werner Rebhuhn
6
D«.-ii.-Francois Marquis de Sade : Yatakodası Felsefesi
Almancaya Çeviren : Rolf- HecLda Soollner
Rogner- Bernhard YayıneviMünih
368 S., 38 DM, 8 resin 
Boyutlar : 13,5 x 24 cm
Dizgi- Baskı : Chr. Boiser, Stuttgart. Ofset
Resimleyen: Sibylle Ruprocht
Cilt: Kq,rl Müllor
Kapak Düzeni: Sibylle Ruprocht
7
Emst Bloch s Özgürlük ve Düzen ve Seçilmiş Yazılar
Büchcrgilde Gutonberg Yayınevi 
Frankfurt / Main 
484 S., 16,80 DM
Boyutlar: 12,5 x 20,3 cm
Dizgi- Baskı : Richard Wenzel, Goldbach/Aschaffcnburg.Ofset 
Cilt : G. Lachonnoior, Reutlingen Kapak Düzeni: Jürgen Seuss.
16
Hermann Hosso : Bozkırlar Kurdu
Yayınlayan : Volker Michels 
Büchcrgilde Gutenberg Yayınevi 
Frankfurt / Main 
344 S., 10,80 DM, 2 Res.
Boyutlar : 12,5 x 20,3 cm
Dizgi- Baskı : Richard Wenzel, Goldbach/Aschaffonburg. Ofset, 
Cilt : Ladstcttor, Hamburg 
Kapak Düzeni : Juergon Seuss
8
9
Herbert Begonann/ Johann Rastetter:Klinik Hematoloji Atlası
Springer Yayınevi
Berlin, Heidelberg, New York
340 S., 248 DM, 191 renkli, 17 siyah-beyaz Resin 
Boyutlar: 19,3 x 27 cn
Baskı: H. Stürtz Şti. Üniversite Basımevi, Würzburg* Ofsot 
Dizgi: H. Stürtz Şti.
Kapak Düzeni: V/. Eisonschink, Heidelberg
10
Anatoni Cop Atlası - Öğrenin ve Uygulana İçin
2. Cilt: İç Organlar 
Yayınlayan: Helmut Loonhardt 
Georg Thiene Yayınevi Stuttgart
348 S., 14,80 DM, 163 Tablo 
Boyutlar: 12 x 19 cn
Dizgi: Adan Götz, Stuttgart-Bad Cannstatt 
Baskı: R. Oldonbourg, Münih. Ofset 
Cilt: Monhoin GmbH. Monhoin 
Rcsinloyon: Gerhard Spitzer
Ralph Kirkpatrick : Domenico Scarlatti, 2 Cilt
Alnancaya Çeviren: Horst Louchtnann 
Heinrich Ellormann Yayınevi, Münih 
1., Cilt : 352 S.
2. Cilt : 248 S.
45 Resin, 147 Nota, 96 DM
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f
*
Boyutlar : 18 x 25,/i
Dizgi-Baskı-Nota- Reprodüksiyon : Üniversite Basımevi.. OfsetH. Stürtz A.Şti. V/ürzburg
Cilt: Ladstetter, Hamburg
Kapak Düzeni : Prof. Richard von Sichowsky
12
Rafael'in Desenleri
IX. Bölüm. 1511/12 don 1520 yılma kadaı 
Hazırlayan: Konrad Oberhuber
Yayınlayan: Berlin Prusya Kültürü Devlet Müzeleri
Gobrüder Mann YayıneviBerlin
214 S., Metin içinde 238 Ros., 89 Tablo, 3I'-5 BM
Boyutlar t 30 x 40 en
Dizgi- Baskı: Brüder Hartmann, Berlin
Reprodüksiyon: Meisenbach Riffarth-Co.-Bruns-Stauff GmbH 
Cilt: Rudolf Horzborg, Berlin
13
Joseph Maria Olbrich: Berlin Sanat Kitaplığı 'nde.ki Dc-senlor 
Eleştirisel Katalog
Hazırlayanlar: Kari Heinz Behreyi - Dorothea Ncul oister 
Yayınlayan: Borün Prusya Kültürü Devlet Müzeleri 
Gebrüder Mann Yayınevi, Berlin
360 S., Metin içinde 625 Ros. 30 u renkli, 260 BM.
Boyutlar: 22 x 28 cm
Dizgi- Baskı : Brüder Hertmann
Köprodüksiyon: Meisenbach Riffarth-Co.-Bruns-Staufi GmbH
Cilt: Schönobergor
Kapak Düzeni: Rudolf Horzborg
14
Joan Purstenberg; Fransa'nın Büyük Yüzyılı ve Kitapseverleri
Dr. Ernst Hauswodell Yayınevi Kanburg
156 S., 60 Renkli Diapozitif, 180 DM 
Boyutlar: 18 x 28
Dizgi- Baskı: Passavia A.Şti'. Şassau 
Cilt: Ladstetter, Hamburg
Reprodüksiyon: Hormann-Kraenor OHG, Garajseh-Partenkirehen
( uiapozitif kopyaları )Kapak Düzeni: Prof .Richard von SichowsÎcy
18
Holnut v sn Thiel : Eşeğin Hem anı 
II. Sinoptik Baskı
ZETEMÂİA - Klasik Antik Çağ Bilini Monografileri 
Sayı : 54-/11
G.H. Beek Yayınevi, Münih 
276 S., 4-8 BM
Boyutlar: 16 x 24- en 
Baskı: Georg Âppl, Womding.
Cilt: C.H. Bock Basımevi, Nördlingon
15
16
Heinz Maogcrloin : 1972 Olimpiyat Oyunları
XI. Sapporo Kış Oyunları 
XX. Münih Yaz Oyunları 
Büchergildc Gutanberg Yayınevi 
Frankfurt / Main
386 S., 60 renkli, 226 Siyah-Boyaz Fotoğraf, 19,80 BM 
Boyutlar: 23 x 26 cm
Baskı - Cilt: R.Oldenbourg, Münih. Ofset 
Reprodüksiyonlar: Brond*amour, Simhart Münih 
Kapak üüzeni: Jucrgcn Scuss, Frankfurt/Main
17
Harald Küppers : Renkler
Kökeni, Sistematiği, Kullanılışı
Georg B.W. Gailwey Yayınevi Münih
156 S., 74- Renkli, 11 Siyah-Beyaz Ros. 68 BM 
Boyutlar: 22 x 26 enBizgi-Baskı: Kastner-Gallwoy, Münih. Ofs¿t 
Röprodüksiyonlar: Wittemann-Küppers KG, Frankfurt/^ain 
Cilt: Hans Klotz, Augsburg 
Kapak üüzeni: Baur-Belli Besign, Münih
18
Hans W. Frickc : Mercan idenizi
Chr. Boiser Yayınevi Stuttgart
224- S., 150 Renkli Sualtı Fotoğrafı, 58 BM
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Boyutlar: 24,3 x 30,9 cn
Dizgi- Baskı : Tenpolhof Basımevi, Berlin. Ofset 
Cilt- Röprodüksiyon : Tenpelhof Basımevi 
Kapak Düzeni: Hernann Kiessling, Stuttgart
19
Wostermann Rand Me Nally : Uluslararası Atlas
Georg Wostermann Yayınevi 
Braunschweig
526 3., 280 Sayfa Renkli Harita, 180 BM
Boyutlar: 28 x 37,5 en
Baskı- Röprodüksiyon: Rand. McNally, Chicago. Ofset
Cilt: Sigloch, Künzelsau
Kapak Büzcni: Gerd Gücker, Braunschweig
20
William C.Soitz ; Scgal
Almancıya Çeviren: Elke Kaspar
Kunst heute 20 (Günümüzde Sanat Bizisi :20)Gerd Hatje Yayınevi 
Stuttgart
96 S.,Metin içinde 15, 47 Siyah-Eoyaz, 16 Renkli Tablo, 18 BM
Boyutlar: 22 x 20 cm 
Baskı: Passavia a G, Passau 
Cilt : Passavia a G, Passau
Röprodüksiyonlar: Graphische Kunstanstalten Brüllmann KG. 
Kapak Düzeni : Gerd Hatje
21
Heinz Ohff : Sanat Ütopyadır
C.Bertelsmann Yayınevi 
Gütersloh, Dorlin, München, Wien 
224 S., 193 Res. 19,80 BM
Boyutlar: 14,8 x 21 cm
Baskı-Cilt-Röprodüksiyonlar: Mohndruck, Gütersloh. Ofset Kapak : Hans Peter Willbcrg
20
4İ
Heinz Haber : Evrende Kardeşler
Kozmik Yaşamın Olanakları 
Rowohlt Cepkitapları Yayınevi 
Reinbek
160 S., 73 Res. 5,80 DM
Boyutlar: 11,5 x 19 cmBaskı: Nord-Ofsot, Scnntag-Wac.hb.oltz KG, Ellerbek/Hamburg 
Cilt: Clausen-Bosse, Leck/Schleswig 
Reprodüksiyonlar: Grafischer Grossbotrieb, Stuttgart 
ivapak: Werner Rebhuhn
22
23
Georg Krämer : Cinayet, ve Terör
Britanya Emperyalizmi : Kuzey İrlanda
Eischer Cep Kitapları Yayınevi
Er ankfurt/Main
288 S„, Resimli, 5,80 DM
Boyutlar: 12,5 x 19 cm
Baskı -Cilt : Hanseatische uruckanstalt GmbH, Hamburg. Ofset 
Kapak Düzeni: Jan Buchholz - Reni Hiıısch
24
Rüdiger 'Bhonas : '.jç/tu Almanya Modeli
Cari Hansor Yayınevi, Hansor Dizisi 108 Münih
288 S., 11,80 DM
Boyutlar: 10,7 x 18,5 cm 
Dizgi- Baskı: Geerg Appl, V/cnding. Ofset 
Cilt: Eriedrich Fustet, Rogcnsburg 
Kapak : Heinz Edelmann
25
Eriodonsroich Hundertwasser : Yağmur Günü
F.Bruckmann KG Yayınevi Münih
88 S., 77 Res., 55 DM
Boyutlar: 23 x 24 crı
Dizgi-Baskı: Bruckmann- Mandruck, Münih. Ofset Cilt: Hans Klotz
Kapak Düzeni: Manfred Bockelnann, Starnberg, Schachtncr
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George Grosz : Hakin Sınıfın Yüzü - Hesaplaşma Günü Goli.yor !
Makol Yayınevi
Frankfurt / Main
132 S., 114 neşen, 16.80 İM
Boyutlar: 19,3 x 25 en
Dizgi - Baskı : liicharcl Wenzel, Goldbach/Aschaff onburg. Ofset Gilt: Osswald n.Şti.
Röprodüksiyon: paja, Frankfurt /Main Kapak eüzeni: Juergen Duess
26
27
Pc-tor Görsen / Picrro Molinior: Fierro Molinier Kendi Kendine
Sürrealist Hernafroditlcr Üzerine Denene
Picrro Molinier'nin tabloları üzerinde 50 fotomontaj
Rogner-Bcrnhard YayıneviMünih
148 S., 65 DM
t Boyutlar: 17 x 24 en 
Dizgi: C. Grütznachor
Baskı: Ochms Basımevi GnbH. 4 Renkli ofset 
Cilt: Fikentseher KG, Darmstadt 
Kapak Düzeni; Fritz Hofrichter
28
Winser MeGay ; Küçük Nomo 1906
Kolzer - Brumm - Gomix 
Molzor Yayınevi 
Darmstadt 
72 8 ., 16,80 DM
Boyutlar: 27 x 46,5 cm
Dizgi : Fotcso.tz Darmstadt, Werner Krauss
Baskı - Röprodüksiyon : Aldo Garzanti Editöre s.p.a. Milano Cilt: Klemme- Bloimund, Bielefeld
29
Peter Hacks ; Korucular Bal -sundaki -ayı
Resimler : halter Schmögnor 
Gertraud Middelhauvo Yayınevi, Köln 32 S., 15,50 DM
Boyutlar: 25 x 22 cm
Dizgi: Heinz Böninghauson, Köln
aaskı- Gilt : Mohndruck, Gütersloh. Ofset
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Walter Gchmögner : Çocuklar İçin Etiket Kitabı_
3°
İnsel Yayınevi 
Frankfurt/Main 
20 S., 14 DK
Boyutlar: 27,5 x 21,5 cm Baskı - Röprodüksiyon : Faul Robert 
Gilt: Ludwig Fleischmann, Fulda 
Kapak: Walter Schmögner, Wien
Wilk, Seulberg. Ofset
31
Elisaboth Dorehers : Jacgues H. Lartigue'in Rırk___
Foto;,rar afi Üzerine- Büyük Rüpüskül Bayramı ya da 
İmdat, Hırsız Var !
Inscl Yayınevi Frankfurt/Main
32 S., 12 BM
Boyutlar: 21,5 x 24,5 cm . .Dizgi: Libripresse Giebitz-Vitt, Kriftel/Taunus 
Baskı- Röprodüksiyon : Paul Robert Wilk. Ofset 
Gilt: Ludwig Floischmann, Fulda 
Kapak üüzoni: Rolf Staudt
32
Otto Jügersberg : Hortum Burunlu Komikler Ülkesinde
Resimler : Leo Leonhard 
Melzer GmbH Yayınevi 
Darmstadt 
54 S., 18 DM
Boyutlar: 24,5 x 32,5 cm Bizgi: Oehms Druck GmbH, Frankfurt/Mam 
Baski: Korddruck, uarnstadt. Ofset 
Gilt: Klemme - Blcimund, Bielefeld 
Röprodüksiyonlar: 'Wittonann—Küppers KG, 
Kapak Büzeni: Juergon Scuss
Frankfurt/Main
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Jörg Steiner : Kardeşi Pclo
33
'¡¿esimler : Werner Maurer 
Gertraud Middelhauve Yayınevi 
Köln
32 S., 14,80 DM
Boyutlar: 21,5 x 28 cm
Dizgi: Paul Robert Wilk, Souiberg/Taunus. Ofsc-t 
Baskı: Biaset aG, Bern 
Gilt: Me lindruck, Gütersloh 
Röprodüksiyon: Graphotex, Brüksel 
Kapak Jüzeni: Werner Maurer
34
Lieselotte Schwarz : Büş Yapımcısı
Heinrich Eilermann Yayınevi 
Münih
30 S., 16 BM
Boyutlar: 21 x 28,2 en 
Dizgi: Wild-Breicr, Münih
Baskı: Ernst Warte-Ist einer, Garching. Ofset 
Cilt : Grinn-Blcichor
Reprodüksiyon : Nordklischee J.Ecck, Münih 
Kapak Düzeni : Günther Stiller
35
Shel Silvorstein : Satılık Gergedan
Chihuahua Press Yay^-nevi 
Köln
48 S., 9 BM
Boyutlar: 23,2 x 17»8 ccı
Bizgi: Union Druckerei, Frankfurt / Main
Baskı: Paul Robert Wilk, Seulberg / Taunus. Ofset
Röprodüksiyon : Paul Robert Wilk
Gilt: Osswald Şti., Neustadt
Kapak: Hannos Jühn
•}
*
Günther Stiller / Susanne- Kilian :
Çocuklar İçin HAYIR- Kitabı:"Ardından insan daha kurnaz olur" 
Julius Boltz Yayınevi 
Woinheim 
96 S., 7 BM
Boyutlar : 12,8 x 18,7 cm Baskı: Boltz Ofset Basımevi 
Cilt : H. Viennbcrg, Eeonborg
Reprodüksiyonlar: Eisele-Zimmermann, Mannheim 
Kapok l'üzoni : Günther Stiller
36
37
Müzik Yapıları
10 - 16 yaş arasındaki öğrenciler için 
Anonim
Ernst Klett Yayınevi
Stuttgart
168 S., 7,60 BM
Boyutlar: 20 x 22,6 cmBizgi: Süddoutscho Vor.lagsgesellschaft, Ulm 
Baskı: Ernst Klett. Ofsot 
Cilt : Ernst KlettRöprödüksiyon : Repro-Tochnik, Hans Eritzel, Nellingen 
Kapak müzeni : Ingeborg Vaas
38
Eransızca üorslori I - Temel Kurs
Yayınlayanlar : Rita Erdle - Hühner, II.Rolliger
Resimleyen: Hans Köhler
Ernst Klett Yayınevi
Stuttgart
96 S., 7,20 BM
Boyutlar: 20 x 22,6 cm 
Bizgi: Ernst Klett
Baskı: Ernst Klett >
Cilt: Ernst Klett Basınevi 
Rörpodüksiyon: Hans Eritzol 
Kapak Düzeni : Hans Köhler
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Werner Glogauer : Doğru Yazım
Resimleyen : Eduard Böhm 
Franz Ehrenwirth Yayınevi 
Münih
236 S., 12,80 EM, 64- Resin
Boyutlar: 15,5 x 23 cn
aizgi : I3V Lichtsatz EG, Berlin
Baskı ; Georg Wagner, Nördlingon. Ofset
Gilt : Franz Spiegel, Uln
Höprodüksiycn : Klischeeanstalt a . Augsburg 
Kapak Düzeni : Eduard Böhm
39
40
Matomatik 1
iuionim : Friedrich Barth, Richard Hftrttcr, Hornann Miller, 
Walter Popp, Karl Wolf, Karl Seebach 
Resimleyenler : Sigrid Houck , Christine Scheuer
Franz Ehrenwirth Yayınevi Münih
112 S., 8,80 Bn, 107 Renkli Resim
Boyutlar: 18 x 23 cn 
Jizgi : IDV Lichtsatz KG, Berlin 
Baskı : Josef Hablitzol, Dacau, Ofset 
Gilt : Hans Klotz, ^ugsburg
Röprodüksiy^nlar : FBS Findi, Baumann , Sonnier, Münih Kapak Düzeni: 'Walter Ruppr^cht, Sigrid Houck
41
Televizyon Dersi II
Matematik - Kemiyetler ve Fonksiyonlar TR - Lasın Birliği, Münih 
Yayınlayan: Springer Yayınevi 
Berlin, Heidelberg, New York 
124 S., 10 DM, 95 Resin
Boyutlar: 19 x 24 cn
Dizgi- Baskı : Oskar Brandstetter Basımevi, Ofset 
Cilt: Oskar Brandstetter Basımevi, Wiesbaden 
Reprodüksiyonlar : Oskar Brandstetter Basımevi
Kapak Düzeni: Günter Hugo Magnus, Münih
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«
A
ferik'in çeşitli, önemli ve uygun nesneler üzerine görüşleri
üe sini oy on : Hens Hot er Willborg 
Yayınlayan : Maximilian - Gesclİschaft,
Hamburg
144 S», 40 LM , 16 Tahta Gravür 
Boyutlar : 12 x 20 cm
bizgi - Baskı : Johannes 1/eisbockor, Frankfurt /Main 
Cilt: Ladstotter, Hamburg
Reprodüksiyonlar: Gebr. Hlingspor, Offenbach /Main 
kapak düzeni: Hans Peter Willbcrg
42
43
1353 Hedwig Codex1i
Ludwig Kolloksiyonu 
Yayınlayan : Welfgang Braunfels 
Gebrüder Mann Yayınevi 
Berlin
444 Sayfada 408 icenkli Elyazma ve 65 Minyatür
232 Sayfada 59 Siyah-Loyaz kesim, 950 oM
1 .yutlor: 25,3 x 35,9 cm
.A.ski: August ^aabe, Berlin. Ofset
Cilt : Schöneborger
i-iöprodüksiyonlar: E. Lionhard - Sohn, Zürich 
Kapak düzeni: Rudolf Herzborg, Berlin
44
Rcinmar vc üalther von der Vop,:elwoide 'nin üürzburg 
Elyazmasından Şarkıları
Cilt I
Münih Üniversite Kitaplığıbr.Ludwig lieichort Yayınevi
üiesbad^n \88 S., 50 iienkli Tablo, 346 bM
Boyutlar: 27,8 x 36,8 cm
biz "i— Baskı : Offizin Chr. Schcufelo, Stuttgart. Ofset 
Cilt: Ernst Hiothmüllor A.Şti., Stuttgart
Reprodüksiyonlar: Chomigraphische lvunstanstalt A„Güssler a .Ş. 
Kapak düzeni: Prof. Cari Keidel, Stuttp;ar
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«
A
Frankfurt Kitap Fuarı : 28.9 - 3»10.1972
Kat al o e;
Hazırlayan vo Yayınlayan :
üusstollungs- und Messo-GmbH dos Börsenvoreins des 
Doutschcn Buchhandcls.
Frankfurt/Main 
698 S., 6DM
Boyutlar: 11,7 x 19,6 cn 
Baskı : Gtto Lonbeck 
Cilt : Fikontseher KG, Darmstadt 
Kapak Düzeni: • Walter Baum
45
9-6
Kitaplar Üzerine Kitaplar
"1972 Uluslararası Kitap Yılı’'nedeniylo düzenlenen 
Uluslararası Sergi 
Hazırlayan ve Yayınlayan:
Ausstellungs- und Messe -GmbH des Börsenvorcins des 
Deutschen Buchhandels.
Frankfurt/Main
390 S., 2 DM, 8 fable
Boyutlar : 11,7 x 19,6 cd Baskı- Cilt : Otto Lembeck 
Kapak Düzeni: Hermann Zapf
47
19« Yüzyıl Fransız Kesimleri
Sierid Matken Kolleksiyonu, Paris
Yayınlayan : Staatliche Kunsthalle, Baden-Badon
Yazı İşleri: Sigrid Matken- Klaus Gallwitz
130 S., 19 Renkli, 57 siyah-beyaz Kesimli, 20 DM
Boyutlar: 22 x 27,5 cm Dişçi: Dr. Cantz BasımeviBaskı: Dr. Cantz Basımevi, Stuttçart-Bad Canstatt. Ofset 
Röprodüksiyonlar: Uilly Derger, Stuttgart- Feuerbach 
Kapak nüzoni: Otto Drechsel - Gorhard Köhler
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Klaus Rinke : Zarı an - Mekân - Coden - Eylemler
Yayınlayan : Götz AGriani 
M. DuMont Schauberg Yayınevi 
Köln
356 S., 510 Resin, 28 OM
Boyutlar: 20 x 24,5 cm 
Dizgi : Br. Cantz Basmevi
Baskı : Drt Cantz Basımevi, Stuttgart-Bai Cannstatt. Ofset 
Röprodüksiyonlar : Hans Kirschbaum, Düsseldorf 
Cilt : Br. Cantz Basımevi 
Kapak; Büzeni: Klaus Hinke
48
49
Her İşin Başı Güçtür
Begussa'nın Yüzyıllık Tarihi Üzerine Resimler 
Yayınlayan : Degussa, Frankfurt / Main 
Metin: s j t . Heinz May er- VJegelin 
172 S., 83 Res., Satışı yok
Boyutlar: 22 x 28,5 cm
Baskı : Brönners Basımevi,Broidonstein'KG. 2 renk ofset 
Cilt: Hollmann KG, larmstadt 
Reprodüksiyonlar: Brönners Basımevi 
Kapak Düzeni: Graphictcam, Köln
50
Alfrod Rothol Frankfurt / Main'da.
1848 Mart Devrimi Öncesinde Frankfurt / Main
Resimleyen : alfrod Rothol , Derleyen: Bertold Hack
Johannos Ücisbccker Basımevi
Frankfurt /Main
104 S., 10 Resim, Satışı yok
■ Boyutlar : 13,8 x 22,5 cm Baskı : Johannos V/eisbeckor, Frankfurt/Main. Ofset 
Cilt : Johannos Ucisbockcr 
Kapak Düzeni: Johannos Weisbecker Basımevi
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51
K. G. Pontus Hulten : Joan Tinguely " Meta "
PropylÜon Yayınevi 
Berlin
364 S., link vo Resimli, 84 BM 
Boyutlar: 21,5 x 36,5 cm
Bizri- Baskı- Cilt: Tryckorigruppon, Malmö. Ofs^t 
Reprodüksiyonlar: Malmö Klicho AB, Malmö 
Kapak Büzeni: Joan Tinguely
■
52
H. Stürtz AG - Ünivorsita Basımevi Yazı Örnoklori
Yayınlayan : Üniversite Basımevi, Würzburg;
290 S. 25 BM
Boyutlar: 8,6 x 32,3 cmBaskı : H. Stürtz AG Üniversite Basımevi, Ofset 
Cilt: H.Stürtz nG, Uni. Basımevi
ı
c
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
